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ABSTRAK 
 
Arsy Nur Efendi, (2017): Pengaruh Penanaman Nilai Karakter Tanggung 
Jawab pada Pembelajaran Ekonomi dalam 
Materi Perpajakan Terhadap Karakter 
Tanggung Jawab Siswa di Sekolah Menengah 
Atas Negeri 2 Pekanbaru. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh  
penanaman nilai karakter tanggung jawab pada pembelajaran ekonomi dalam 
materi perpajakan terhadap karakter tanggung jawab siswa kelas XI jurusan IIS 
Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru. Rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah Seberapa besar signifikansi pengaruh penanaman nilai karakter 
tanggung jawab pada pembelajaran ekonomi dalam materi perpajakan terhadap 
karakter tanggung jawab siswa kelas XI jurusan IIS Sekolah Menengah Atas 
Negeri 2 Pekanbaru?.Subjek dalam penelitian ini adalah guru Ekonomi dan siswa 
kelas XI, sedangkan objeknya adalah penanaman nilai karakter tanggung jawab 
pada pembelajaran ekonomi dalam materi perpajakan terhadap karakter tanggung 
jawab di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru.Populasinya adalahguru 
ekonomi yang mengajar kelas XI IIS yang berjumlah 1 orang dan seluruh siswa 
kelas XI IIS SMA Negeri 2 Pekanbaru sebanyak 160 orang. Jumlah sampel yang 
diambil 114 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
angket, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear 
sederhana.Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa adapengaruh yang 
signifikan penanaman nilai karakter tanggung jawab pada pembelajaran ekonomi 
dalam materi perpajakan terhadap karakter tanggung jawab siswa kelas XI jurusan 
IIS Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru. Hasil tersebut berdasarkan nilai 
r hitung>r table pada taraf signifikan 5% maupun 1% atau (0,195 <0,345> 0,256), 
sehingga Ha diterima dan Ho ditolak.Kontribusipengaruhpenanaman nilai 
karakter tanggung jawab terhadapkarakter tanggung jawab siswatergolong dalam 
kategori rendahdengankontribusisebesar 20,9%. 
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ABSTRACT 
Arsy Nur Efendi, (2017): The Influence of Responsibility Character 
Inculcation on Taxation Material of Economics 
Subject toward Student Responsibility Character 
at State Senior High School 2 Pekanbaru 
This research aimed at knowing how the influence of responsibility 
character inculcation on Taxation material of Economics subject toward student 
responsibility character at XI Social Science of State Senior High School 2 
Pekanbaru was.  The problem in this research was formulated in the following 
research question “how was the significant influence of responsibility character 
inculcation on Taxation material of Economics subject toward student 
responsibility character at XI Social Science of State Senior High School 2 
Pekanbaru?”.  The subject of this research was Economics teachers and XI grade 
students, and the object was the influence of responsibility character inculcation 
on Taxation material of Economics subject toward student responsibility character 
at XI Social Science of State Senior High School 2 Pekanbaru.  One teacher 
teaching Economics and 160 students of XI Social Science were the population of 
this research.  114 students were the samples of this research.  Observation, 
questionnaire, and documentation were the techniques of collecting the data.  
Simple Linear Regression was the techniques of analyzing the data.  Based on the 
data analysis, there was a significant influence of responsibility character 
inculcation on Taxation material of Economics subject toward student 
responsibility character at XI Social Science of State Senior High School 2 
Pekanbaru.  It was based on the score of robserved that was higher than rtable at 5% 
and 1% significant levels (0.195 < 0.345 > 0.256).  Thus, Ha was accepted and Ho 
was rejected.  The contribution of influence on responsibility character inculcation 
on Taxation material of Economics subject toward student responsibility character 
was on the low category (20.9%). 
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 ملّخص
: أثر تثبيت قيمة شخصّية المسئولّية في تعليم الاقتصادية في  )٢٠١٧(أرسي نور إيفندي, 
ماّدة الضريبة على شخصّية مسئولية التلاميذ في المدرسة 
 الثانويّة الحكومّية الثانية بباكنبارو
 
 فيتعليم المسئولّية شخصّية تثبيتقيمةيهدف ىذا البحث إلى معرفة أي مدى الأثر على  
في الفصل الحادي عشر قسم علوم  التلاميذ مسئولية شخصّية على ةالضريب ماّدة في الاقتصادية
. والمشكلات في ىذا البحث أي مدى بباكنبارو الثانية الحكومّية الثانويّة المدرسة في الاجتماع
 شخصّية على الضريبة ماّدة في لاقتصادية تعليما في المسئولّية شخصّية تثبيتقيمةمعنوّي الأثر على 
 الثانية الحكومّية الثانويّة المدرسة في في الفصل الحادي عشر قسم علوم الاجتماع التلاميذ مسئولية
؟. والذات في ىذا البحث مدّرس الاقتصادية وتلاميذ الفصل الحادي عشر, وأّما موضوعو بباكنبارو
 التلاميذ مسئولية ىشخصّية عل ماّدةالضريبة في لاقتصادية تعليما في المسئولّية شخصّية قيمة تثبيت
. ومجتمعو مدّرس الاقتصادية الذي يعّلم في الفصل بباكنبارو الثانية الحكومّية الثانويّة المدرسة في
الحادي عشر قسم علوم الاجتماع بعدده فرد واحد وجميع تلاميذ الفصل الحادي عشر قسم علوم 
فردا. وعدد العّينة المأخوذة  ٦٦۱دىم وعد بباكنبارو الثانية الحكومّية الثانويّة المدرسة في الاجتماع
تلميذا. وأسلوب جمع البيانات المستخدمة ىي الملاحظة, والاستبيانات, والتوثيق. وأسلوب  ٤۱۱
التحليل المستخدم ىو إنحدار خطّي البسيط. وبناء على نتائج التحليل المحصولة على أّن يوجد الأقر 
 شخصّية على الضريبة ماّدة في لاقتصادية تعليما في المسئولّية شخصّية قيمة تثبيتالمعنوّي على 
 الثانية الحكومّية الثانويّة المدرسة في في الفصل الحادي عشر قسم علوم الاجتماع التلاميذ مسئولية
أو  ۱۱أم  %٥في المستوى المعنوّي  الجدولr>الحسابr. والنتائج المذكورة تبني على الدرجة بباكنبارو
 تثبيتمردودة. ومساهمة الأثر على  oHمقبولة و aH), فتكون ٦٥٦,٦>٥٤٥,٦<٥٥۱,٦(
 . %٥,٦٦بالطبقة السافلة بقدر المساهمة  التلاميذ مسئولية شخصّيةتجاه  المسئولّية شخصّية قيمة
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